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Plusieurs articles (indiqucs par des asterisques clans la liste ci-des-
sous) ont etc reproduits clans l'un des deux recueils suivants;
Merts concordet roci pour Mgr Martimort. Paris-Tournai, Desclee,
1983, pp. 23-435: Quaraute arts de recherches el tie iravaux. (MCV)
Mirabile laudi.s cauticunt. MclanUIes liturg_iques, Rome, Eclizioni li-
ttn-giche, 1981. (MLC)
1. La «Detensio declaratiorti.ss de Bossuei devaiii 1'opirtiort, BLE 38,
1937, pp. 1-29.
2. L'histoire et It, prohlente littnrgigue contentporairt, in Etudes de pas-
torale liturgigue I, Paris, Cerl, 1944, (Lex orartdi 1), pp. 97-126.
3. Connntutio,i des saints et risque clrretieu, in C'alders de la Vie spi-
rituelle: La communion ties saints, Paris, Cerf, 1945, pp. 107-115.
4. Les journees litur,igttes de Vant'es, in La Vie spirituelle 72, 1945,
pp. 268-278.
5. Uoe experience des paraliturgies, LMD 3, 1945, pp. 164-169.
6. Debat stir la spiritualite du clerge diocesain: Loire an 1) Feret,
ibid., pp. 76-78.
7. Notre eiiquete sur la spiritualite du clerre tliocesain. Reponse de M.
l'abbe Martintort, in L'Uiiiou aposiohgue 85, 1945, pp. 119-126; -
reproduit clans Pour le cler,e diocesairt, uue eugucte sur sa spiri-
tualite particttliere, Paris, Ed. du Vitrail, 1947, (Problentes du cler-
ge diocesain 1 ), pp. 49-58.
8. Styr- la dependance [de l'architecte] n 1'egard de la littu-gie, in
Calziers de fart sacre 1 [ 19451, p. 30.
9. La fidelite des premiers chretiens aux usages rontairts ert nurtierc de
sepulture, in Societe ioulousairze d'etudes classigues, Melanges 1,
Toulouse, Privat, 1946, pp. 167-189.
10. Catechese et catecltisnte, LMD 6, 1946, pp. 37-48.
11. Le clzarzoirte Victor Leroguais,LMD 6, 1946, pp. 158-159.
12. M. le chanoine Bla;,v (1872-1945), in Revue d'lzistoire de l'Eglise
de France 32, 1946, pp. 228-230.
13. M. le chanoiuc Louis Bla,,v (1872-1945), in Bulletin historique dir
diocese de Panders, Couserans et Mirepoi_v, 1945-1946, pp. 173-
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15. L'horaire de Ioffice choral, LMD 8, 1946, pp. 47-58.
16. Les lignes essentielles de la ntesse d'apres les liturgies contparees,
in La messe et sa catechese, Paris, Cerf, (Lex orartdi 7), 1947,
pp. 86-112.
1. on utilise ces sigles; BLE Bulletin plc lindratnre ccrieci(astigne (Tuulaaise); LMD La
ataisou-Dieu (Paris); OL Queslunrs liluriigues (Mont Cesar).
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que, in L'Art sacre, nouv. ser. 3, 1947, pp. 70-71.
18. La discipline de Peglise err ntatiere de langue liturgigtre, Essai his-
torique, LMD 11, 1947, pp. 39-54.
19. Les lecons dune enquete [sur la langue liturgique], ibid., pp. 84-
130.
20. Les offices du dinrauche soir, in Le jour du Seigneur, Paris, Robert
Laffont, 1948, pp. 243-277.
21. L',,ordo commendationis anirnac», LMD 15, 1948, pp. 143-160.
22. Preface [n] La Passion selon saint Matthieu en version francaise
par Emile Damais, Limoges, Droguet et Ardant, 1948.
23. Catechese episcopate et monitions diaconales, LMD 17, 1949, pp.
110-120.
24. L'iconographie des catacornbes et la catechese antique, in Rivista
di archeologia cristiarta 25, 1949, pp. 105-114.
25. Les themes nrajeurs [de l'iconographie], in LArt sacre 1949, n. 1-
2, pp. 5-7.
26. L'assentblee litur/ique, LMD 20, 1949, pp. 153-175.
27. Bible, liturgic et doctrine daps la pedagogic catechetique, in
Documentation catechetique 6, janv. 1950, pp. 10-15.
28. Liturgie cornnrurrautaire, beaute de l'eglise et piece privee, in L'Art
sacre, n. 7-8, mars-avril 1950, pp. 18-19.
29. La disposition de l'arrtel, ibid., pp. 19-2 1.
30. L'obligaiion de /office, LMD 21, 1950, pp. 129-153.
31. Le seas du sac)-j, LMD 25, 1951, pp. 47-74 [reproduit avec quel-
ques lacunes dins I Perspectives de pastorale litur.igrre, Lusem-
bourg, 1951 (Beilage zur kirchlichen An„eiger), pp. 31-50].
32. Le nouveau Rituel des dioceses d'Allerrragne, LMD 25, 1951, pp.
83-89.
33. La confirmation, in Communion solennelle et profession de foi,
Paris, Cerf, 1952 (Lex orandi 14), pp. 159-201.
34. (en collaboration avec A.M. Ro(;ULT) Le nouveau decret sur la vi-
gile Pascale, LMD 29, 1952, pp. 89-100.
35. A propos de quelques innovations lituriques, LMD 29, 1952, pp.
112-115.
36. Encore les innovations liturgiques, LMD 30, 1952, p. 161.
37. «Sedentes auscultaut», LMD 31, 1952, p. 150.
38. A propos de /'ordination de Bossuet, un point d'histoire eclairci, in
Bulletin des arms do Bossuet, 1952, pp. 43-44.
39. Ordonnances et dircctoires sur la rnesse, LMD 37, 1954, pp. 146-150.
40. Comment les Fran(ais A XVII" siecle vovaient le Pape? in XVII
siecle, n. 25-26, 1955, pp. 83-101 (paru en 1954).
41. Dix annees de pastorale liturgique en France, in Anti du Clert;ue
64, 1954, pp. 731-736 [trad. espagnole Die;, arms de pastoral littir-
giea eu Francia, in Liturgia (Silos) 10, 1955, pp. 150-1611.
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42. L'asseniblee liturgique, nivstere du Christ, LMD 40, 1954, pp. 5-29.
43. La catechese de la benediction des Saintes Huiles, LMD 41, 1955,
pp. 69-72.
44. Cormnentaire du decret [general pour la simplification des rubri-
ques], LMD 42, 1955, pp. 1 1-28 [trad. allemande Die neuen litur-
gischen Reforinen: Uingestaltunt des Geistes? in Der Seelsorger 25,
1955, pp. 468-479].
45. Les diverses formes de processions dans la liturgie, LMD 43, 1955,
pp. 43-73.
46. Pastorale liturgique des nialades, QL 36, 1955, pp. 231-243.
47. Comment ineurt on chretien, LMD 44, 1955, pp. 5-28.
48. L'intelligence des rubriques, in Bulletin A Comite des etudes n. 9,
avril-join 1955, pp. 52-59.
49. Bossuet, Fenelon et M. Schntittlein, BLE 56, 1955, pp. 229-233.
50. Orientations pastorales praliques, in Archeveche de Toulouse,
Directoire pastoral pour la Semaine Sainte selon le nouvel Ordo,
Toulouse, Archeveche, 1956, pp. 11-28.
51. Commentaire sur le discours du pape aux Congressistes d'Assise,
in Notes de pastorale liturgique 11, 1956, pp. 4-11.
52. Un sacrarnentaire de la region de Carcassonne des environs de Pan-
nee 1100, in Melanges err l'honneur de Mgr Michel Andrieu, Stras-
bourg, Palais universitaire, 1956, pp. 305-326.
53. L'uuvre liturgique de Mgr Michel Andrieu..., BLE 58, 1957, pp. 3-10.
54. Mgr Leon-Albert Terrier (1893-1957), LMD 50, 1957, pp. 159-
160.
55. L'Office divin [histoire et contenu], in Bulletin du comite des etu-
des, n. 17, avril-juin 1957, pp. 537-558.
56. Les pedagogies divines de la penitence, in Catechistes 8, 1957, pp.
337-348.
57. Directoires de la messe en Belgique, LMD 51, 1957, pp. 125-126.
58. Le jeiine eucharistique et les presses du soir, Motu proprio <Sa-
cram comnutnionenv>, LMD 51, 1957, pp. 127-131.
59. La reserve eucharistique, Decret de la Congregation des Rites 1e,
join 1957, ibid., pp. 132-145.
60. Introduction au Congres, in Le Congres de Strasbourg, Parole de
Dieu et liturgie (3e Congres national du C.P.L.), Paris, Cerf, 1958,
(Lex orandi 2.5), pp. 11-15.
61. Le probleme des langues liturgiques de 1946 a 1957, LMD 53,
1958, pp. 23-56.
62. Dom Urbain Seres, LMD 54, 1958, pp. 173-176.
63. La liturgie de la messe en Gaule, in Bulletin du comite des etudes
n. 22, juillet-septembre 1958, pp. 204-222.
64. Chronique des directoires de la messe, LMD 55, 1958, pp. 171-175.
65. L'Instruction de la Congregation des Rites du 3 septembre 1958,
LMD 56, 1958, pp. 131-161.
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66. Quince auos de pastoral liturgica en Francia, in Coniunidad cris-
tiana parroquial, P' Semana nacional de la parroquia [Zaragoza,
1958], Madrid, Euramerica, 1959 (Mundo znejor, ser. VII, Pas-
toral 12), pp. 199-221.
67. La basilique Saint-Pie X et la liturgic, in L'Architecture d'aujour-
d'hui 81, dec. 1958-janv. 1959, pp. 48-49.
68. Dinzanche, asseniblee et paroisse, LMD 57, 1959, pp. 55-84 (et
passim, interventions pp. 1 17-123, 146-153).
69. La Tradition apostolique dHippolvte et le rituel baptismal antique,
BLE 60, 1959, pp. 57-62.
70. Dorm Lambert Beaudoin et le Centre de pastorale lituigitlae, QL 40,
1959, pp. 243-251.
71. Travaux de 1'Abbave de Saint-Jerome sur les psaunzes, LMD 59,
1959, pp. 167-173.
72. Necrologie: I'abbe Rauch, 1895-1959, ibid., pp. 174-176.
73. Precisions sur 1'asseznblee, LMD 60, 1959, pp. 7-34.
74. Consejos a los sacerdotes jovenes sobre pastoral liturgica, in Semi-
narios 6, 1960, pp. 135-141.
75. Decret du 21 mars 1960 sur les communions dzz son-, Connzzen-
taire, LMD 62, 1960, pp. 123-129.
76. Decret sur les prieres a reciter apres la nzesse, Conzznentaire, ibid.,
pp. 130-133.
77. Le rituel de la consecration des egliscs, LMD 63, 1960, pp. 86-95.
78. Phvsionomie generale des nouvelles rubriques, LMD 63 his, 1960,
pp. 13-62.
79. La pastoral liturgica en el conjunto de la pastoral de la Iglesia, in
Boletin de pastoral liturgica (Barcelona) 1, 1961, pp. 3-9.
80. Dom Bernard Capelle, abbe dzz Mont Cesar (1884-1961), LMD 68,
1961, pp. 203-207.
81. Lo studio dei sacramentari, in Introdu:,ione agli studi liturgici,
Roma, Centro di Azione liturgica 1962 (Liturgia 1), pp. 67-95.
82. La pastorale liturgica nell'esperienza storica, ibid., pp. 149-173.
83. Chronique de pastorale liturgique, LMD 69, 1962, pp. 176-189.
84. Donn Louis Brou (1898-1961), LMD 69, 1962, pp. 195-196.
85. Recherches recentes sur les sacranzentaires, BLE 63, 1962, pp. 28-
40.
86. Le nouveau rite de la dedicace des eglises, LMD 70, 1962, pp. 6-31.
87. Changeznents dans le ' Ritus servandus in celebratione znissae,',
LMD 70, 1962, pp. 149-155.
88. Le renouveau liturgique et 1'unite chretienzze, in Eleona 42, juillet
1962, pp. 7-21.
89. Ouverture du Congres [«Liturgic et vie spirituelle)), Angers, 1962],
LMD 72, 1962, pp. 5-8.
90. Formes, methodes et realisations actuelles de la pastorale daps le
doznaine liturgique, in Pastorale d'aujord'hui, Bilan et perspectives
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(Congres de Fribourg, 1961), Bruxelles, Ed. du Cep, [1963], pp,
167-190.
91. Le rituel de la concelebration etzcharisticltte, in Ephemerides litur-
gicae 77, 1963, pp. 147-168 [et tiro a part sous ce titre aux
Edizioni liturgiche clans la Bibliotheca ,Eplzerrzerides litar ;icae»,
Sectio historica 281
92. La concelebrazione cucaristica, in F. ANTONeu.I-R. FArsINI, Costi-
tuzione cortciliare stdla sacra liturgia..., Milano, Opera della Re-
galita, 1964 (Szrssidi liturgico-pastorali 7), pp. 237-240. 21 ed. re-
vue, ibid., 1965 et 3c' ed., 1965, pp. 281-285.
93. Adaptation liturgigzue, in Eplzerrrerides liturgicae 79, 1965, pp. 4-16.
94. Essai historique sur les traductions liturgiques, LMD 86, 1966, pp.
75-105.
95. L'enseigrzernent de la liturgie darts les senzirzaires, in Serrzirzariurrz
19, 1967, pp. 107-129.
96. Le IF Concile di, Vatican, re/le.vious d'urz tenzoin [Discours pro-
nonce a la seance de rentree solennelle de I'Institut Catholique
de Toulouse, le 5 decembre 19671, in Chrouique de 1'histitui
Catholigue de Toulouse, 1968, pp. 1 1-21.
97. L'ezrcharistie centre de 1'ordre sacranrentel, in Senrinariunr 20,
1968, pp. 21-48, reproduit clans G. GARRONE, etc., L'ezrcharistie,
source de vie, lien d'znzite, Paris, Apostolat des Editions, 1969 (Le
point 9), pp. 33-84.
98. <Pracseiis adest ill verbo sun, siquidem ipse loquitur dzrnt sacrae
Scripturae in Eeclesia leguntur», in Acta Congresses interrzatiorza-
lis de theologia Concilii Vaticaui 11, Citta del Vaticano, T_vpis poly-
glottis, 1968 (=1969), pp. 300-315.
99. Noele Maurice Denis-Boelet, BLE 71, 1970, pp. 130-135.
100. Origirze et signification de l'alleleia do la messe rornairze, in Kvria-
korz, Festschrift Johannes Qeasten..., t. 2, Munster, Aschendorff,
1970, pp. 81 1-834.
101. L'«hrstitetio generalis» et la nouvelle ,Litzirgia Horarem» in
Notitiae [S. Congregatio pro cultu divino] 7 (n. 64), 1971, pp.
218-240. - trad. italienne, La «Irzslitutio gerzeralis» e la uuova
Litztrgia Horarent», in Litttrgia dells Ore, docernerzti a ficiali e
studi, Torino-Leumann, LDC, 1972 (Quaderrzi di Rivista litzrr,ica
14), pp. 105-129.
102. Genesi ed evolez.iotte del Messale Romano lino alla rilornza post-
conciliare, in Il rerovo Messale, Atli Bella 22a Settirzzana litzzrgica
iiaziouale (Oropa 1971), Padova, 1972 (Litur ;ica, nuova ser. 12),
pp. 65-83.
103. Virzgt-sing arcs de travau.v et recherches sur la reort de saint Pierre
et sill, sa sepulture (1946-1971), in Melanges d'lzistoire religieese
of e' its az Mgr Grille.... Toulouse, Institut Catholique, 1972 [BLE
73, 1972], pp. 73-101.
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104. L'histoire de lattice et sort hrierpretatiori, in Serninarittnt 24, 1972,
pp. 65-84.
105. Travaux recerrts sur les sacranrentaires, BLE 73, 1972, pp. 267-
274.
106. Bilan de la re/ornne litur'iycte [Conference au Centre Saint-Louis
de France a Rome, 14 decembre 1972], in Osserv'atore Romano,
20, dec. 1972, p. 6; Osserv'alore Ronrarro, ed. hebdomadaire en
langue francaise, 22 dec. 1972, pp. 2-3, 10-11 [et autres ecl.I.
Cl. supra, Livres, n. 10.
107. Alissels oncunables d'origirre /rarnciscaiue, in ,1lelungcs lilrtri;iclttes
o//erts au R.P Dorn Bernard Boite, osb, de 1'Ahbave do Mow Cesar
ai 1'occasion du cinyuaruienne mmirersaire de son orduiaiion sacer-
dotale.... Louvain, Abbave du Mont Cesar, 1972, pp. 359-378.
108. A propos des ministeres feminirts dais 1'Eglise, BLE 74, 1973, pp.
103-108.
109. Mgr: Raoul Harscoiiet et le renonv'c'an litur7;ique I, in Notre-Dante
de Chartres 5, 1974, n. 21, pp. 5-9; 11, ibid., 6, 1975, n. 22, pp. 4-7.
110. La testimonian;a Bella liturgia, in Il prete per gli uonnirri doggi...,
Roma, A.V.E., 1975, pp. 193-221.
111. La perrnanen:a del saccrdo:io crisiiano, ibid., pp. 387-406.
112. Mais quest-ce done que la nnesse de saint Pie V?, in La Croix, 26
aout 1976; reprocluit clans divers journatlx, ainsi que clans Noti-
tiae 123, 1976, pp. 372-377, et clans Docunreniatiorr catholicyrte
73, 1976, n. 1710, pp. 1062-1064.
113. 1l contributo I di Morns. Guano] alla riforrna litu-gica, in Emilio
Guano, rtonno delta parola, Roma, Ed. Studium, 1977, pp. 229-
234. trad. fran4aise MLC, pp. 343-347.
114. Quelques aspects doctriuattx de la C'ouslilaiion Sacrosane/anr
Conciliuunr in Teologia, li/urgia, scoria, Miscellanea in more di
Carlo Marr,:iana, Brescia, La Scuola, Morcelliana, 1977, pp. 179-
196.
115. 1l v'alore ill nna /ornuda teologica: <<In persona Christi», in Osser-
v'atore Romano, 9 febbraio 1977, pp. 1-2; - texte original fran-
4ais: En la personne du Christ, in Osservaiore Romano, ed. hebdo-
madaire en langue Iran4aise, 22 fev. 1977, pp. 10-11; - trad.
espagnole in Phase 18, 1978, pp. 303-313, et clans le vol. collectif
Misioii de la mitjer err la Iglesia, Madrid, BAC, 1978, pp. 103-116.
1 16. (,Ili Gelasien du VIII` siecle, Le Sacrarrreniaire de Novorn, in Misce-
llanea Amato Pietro Frnta:, Roma, Tip. Guerra, 1978, pp. 183-206.
117. Contribution de 1'histoire liturgique n la theologie dnt nnariage, in
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